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HACIA LA SOLUCION DE LA CRISIS Pol.i1lcA
ADVERTENCIAS
No se devuelven los originales.
El hecho de publicar un artículo. no
significa solidaridad con el mismo.
HUESCA _ ANO Ir - NUM. 298
El Hiputado socialista ha declinado el encargo, pero ante la-insistencia del Presidente ha solicitado un plazo que termina hoy, a las
once de la mariana, para contestar.-La impresión es de que el presidente de Ya Cámara mantendré su negativa manifestada ya al sefior
Alcalá Zamora.-En este caso, el desarrollo de Ya crisis entraré en una nueva fase, haciéndose mes difícil la solución
Contunda la crisis sin resolver debido al rimero de consultas solicitadas f
_por el presidente de la República. Ayer por la tarde fueron consultados los
representantes de las distintas minorías de la Chimara 1V' las personalidades
mis destacadas del 'Parlamenta La disparidad de criterios ante el actual mo-
.mento político crea 1/erdadera confusión que a no dudarlo resoluerd serena-
.mente eljeje del Estado.
A las once de la 1.1oche salió de Palacio el actual presidente del Congreso
don julia Besteiro con el encargo de formar Gobierno. 'Parece que ante la
desorientación política creada por la divergencia de criterios expuestos en Pa-
lacio el presidente encargó de formar Gobierno al sefior Besteiro. Conocido el
critey zoo sustentado por el prestigioso presidente del Congreso al ser consultado
el jueves, al producirse la crisis, es de presumir que procure un Gobierno de
amplia concentración republicana co la colaboración del Partido Sociczlista
para agotar la vida de las actuales Cortes aprobando las [oyes fundamentales
que no pueden ni deben sustraerse a los mzlsmos_
En el Palacio Nacio-
nal han continuado
las consultas
La expectación política ha idlo
en aumento.-En los alrecleclo-
res de Palacio una gran mu-
clmeclunnlmre espera con impa-
ciencia el resultaclo de las
consultas
MADRID, 9.-Desde las nueve de la
~maf1ana los alrededores del Palacio Na-
-cional aparecen concurridísimos de cu-
riosos que se proponen esperar durante
toda la mariana para conocer el resulta-
-do de las consultas.
La expectación política aumenta a me-
~dida que las horas transcurren. Se hacen
comentarios y .cábalas para godeo 1o§
.gustos y se dan posibles soluciones con
arreglo, claro esta, al deseo de cada
opinante.
Lo que han aconsejado al pre-
.sidente los señores Santali, de
la Esquerra y Gámez Parachí,
de la Olga
A las diez de la mariana en punto ha
llegado al Palacio Nacional el jefe de la
minoría de la Esquerra, selior Santali.
Interrogado por los periodistas se ha
negado rotundamente a anticipar su
opinión respecto al desarrollo de la cri-
s1s.
Al salir ha dicho a los reporteros: He
expuesto mi opinión al presidente de la
Re pfiblica y le he aconsejadora forma-
cion de un Gobierno francamente iz-
~quierdista.
Minutos después ha entrado en Pala-
~cio el Señor Gomez Paratcha, jefe de la
minoría de la Olga.
A1 salir los periodistas le han pregun-
tado si la consulta había sido intere-
.sante.
-Eso lo sabrá el presidente. Yo he
cumplido con mi deber aconsejándole la
formación de un Gobierno republicano
socialista dando entrada en él a otros
partidos republicanos que hayan votado
las fil timas Leyes.
-g_Pero con las actuales Cortes?, ha
preguntado un reportero.
-Claro que si. Con las actuales Cor-
tés.
La consulta del seiior Maura
ha sido mis larga que las ante-
riores.~Ha aconsejado un Go-
laierno republicano con disolu-
cién de Cortes
El seiior Maura ha llegado a las once
menos cuarto a Palacio. Se ha negado a
hacer manifestaciones a la entrada.
Al salir ha entregado a los periodistas
una nota que dice así: He expuesto al
presidente mi convicción de que en este
momento se hace preciso atender mas
.al espíritu nacional que a combinaciones
parlamentarias que puedan formarse.
Es necesario que el Gobierno que se
irme rectifique totalmente la politjca
desarrollada por el dimisionario para
llevar la paz a los espíritus.
Ha aconsejado la formación de un
'Gobierno republicano con un presidente
que ofrezca garantías a todos. El partida
conservador no puede ni debe entrar en
esa concentración porque ésta tendría
-que cumplir un programa cuyos postula-
dos no figuran en el nuestro.
A este Gobierno habría que darle el
-decreto de disolución de Cortes.
Los seiiores Iranio, Castrillo y
Franclay Roca, aconsejan un
Gobierno re pulxlic ano sin los
socialistas
Momentos antes de salir el sef1or Mau-
ra, ha entrado en Palacio el se flor Iran-
zo, en representación del grupo A1 Ser-
vicio de la Repl1blica;
Al salir el sexior Iranio ha sido muy
parco en sus manifestaciones.
Se ha limitado a decir a los periodis-
tas que había aconsejado al presidente
de la República la formación de un Go-
bierno de concentración republicaba sin
la colaboración socialista.
E1 sexior Castrillo, jefe de la minoría
Progresista, ha dicho que ha-bia expues-
to ante el jefe del Estado su opinión en
el sentido de que debe formarse un Go-
bierno exelusiv-amente republieande-
parando de él al partido Socialista ..
Po'1' i'a'minuTia i"eder°ai, iiu'e auo él'
Palacio el sefxor Franchy Roca. Al ealfr
ha manifestado a los periodistas:
-He aconsejado al se flor Aléala Za-
mora la formación de un Gobierno inte-
grado por los distintos grupos republi-
' canos de izquierda exclusivamente. Oreo
que los socialistas deben pasar a una
oposioion benévola.
El señor Ruiz Funes, por la minoría
de Acción Republicana, se ha mostrado
partidario de la constituoion de un Go-
bierno como el actual. Es decir: una
concentración republicano-socialista.
Continúan las con-
sultas por Ya tarde
Desfilan ante el presidente,
las pers onalidades politicas que
no ostentan cargos directivos
en los distintos grupos
El seiior Osario y Gallm-do
A las cinco de la tarde ha llegado al
Palacio Nacional el señor Oseorio Ga-
llafdo. Al salir ha manifestado que el
presidente le había hecho el honor de
consultarle acerca del momento político
y de la posible solución de la crisis.
Después de exponerle con amplitud y
claridad mi opinión sobre el momento
político me he permitido aconsejarle la
formación de un Gobierno de concentra-_
cien republicana de izquierdas con cons-
titucién parecida a la del dimisionario.
El seiior Sánchez Román
Después de veinte minutos en el des-
pacho del jefe de Estado el se flor Sén-
chez Romém ha dado cuenta a los perio-
distas del resultado de su consulta.
He dicho al presidente que Ia\rea]i-
dad nacional exige una labor política de
restablecimiento del principio de auto-
ridad que sirva de estimulo al país y
que encauce la feeonomia que debe orien-
tarse mediante relaciones cordiales en-
tre el capital y e1 trabajo.
Hay que reconocer que los socialistas
han aportado a la obra de la República
su cian valimiento. Pero es preciso en
estos momentos la formación de un Go-
bierno de concentración republicana que
pueda realizar la labor política a que
antes me he referido.
El sefior Ortega y Gasset
A su Salida de Palacio el se r Ortega
y Gasset ha dicho a los informadores
que sin hostilidad alguna contra el Par-
tido Socialista, ha aconsejado al presi-
dente la formación de un Gobierno inte-
grado por representantes de grupos re-
publicanos. A base, desde luego, de con-
tinuar las actuales Cortes.
EI doctor Maraién
Aun cuando el sef1or Marai1én no ha
sido llamado a consulta, los periodistas
han considerado interesante conocer la
opinión del ilustre doctor.
Este ha dicho que era partidario de la
formación de un Gobierno de concen-
tracién republicana, sin socialistas.
EI :eior Unamuno
A1 salir de Palacio ha dicho: He ex-
puesto mi opinión al jefe del Estado
diciéndole que estimé preciso la consti-
tuoion de un Gobierno de concentración
republicana que ponga en vigor sin vio-
lencias ni atropellos las leyes aproba-
das y que abra el paso a la revisión de
algunas de ellas.
El seiior Hurtado





Bajo la presidencia del alcalde ejer-
ciente don Agustín Delplén y con asis-
tencia de los concejales seliores Santa-
maria, Soler, Baratech y Lacase, celebré
sesión en Segunda convocatoria el Ple-
no del Ayvuntamiento. , ,
Se aprobé el acta de la a1 r'ior sesión
y el extracto de acuerdos adoptados en
las sesiones celebradas en el pasado
mes.
Al concurso anunciado para Ya provi-
sidn por concurso de una plaza de elec-
tricista municipal se hanpresen1ado cual
.49 instancias. De los cuatro cqngursan-
iesl, cfbs no han px*e§éntado la doc11men4`
taeién exigida, uno excede de la edad
sexi alada en el anuncio y el o.tro tampo-
co cumple los todos requisitos exigidos.
Eu vista de ello y a propuesta de la
presidencia, se acuerda anunciar con
carácter urgente otro concurso,amplian-
do hasta 50 a1'1os la edad y dando prefe-
rencia a los hijos de Huesca.
Se autoriza a don Gris tino Gases y a
don Gofrado Goa rasa para la construc-
ciéu de un edificio en huerto de su pro-
piedad sito en la calle de Pablo Iglesias.
Tramitada la denuncia tbrmulada por
Varios obreros sobre las irregularidades
sometidas en la construcción de la tapia
de cerramiento de la parte de terreno
que se aralia en el Cementerio munici-
pal, la Liomisidn de Policía Urbana y el
arquitreto emiten informe, confirmando
esas irregularidades y proponiendo co-
mo sanción al contratista de la obra el
enlucido, interior y exterior, de dicha 5
tapia, cuyo costo aproximado es de
3.000 pesetas. Así se acuerda.
A propuesta de la Alcaldía y teniendo I
en cuenta que fémicamente quedan trece '
nichos disponibles, se acuerda la cons- \
truccién de dos grupos de niches en el
cementerio municipal.
El presidente elogia la actuación del
empleado del Rondin de Arbitrios don
José Naya y propone que se le conceda
una gratiHcaei6n de 50 pesetas, como
premio a sus relevantes Servicios. Así
se acuerda.
E1 señor Soler se lamenta de la inasis-
tencia a las sesiones de los concejales
de la mayoría y propone un voto de cen-
sura para los que ordinariamente no
concurren.
El selior Del plzin justica la ausencia
de los concejales de la mayoría. Expli-
ca los motivos de esta inasistencia, jus-
tificada en .todos los casos y espera que
el señor Soler retirara su proposición.
El seis Laeasa cree que debe vo-
tarse.
Después de ligera discusión en la que
intervienen los señores Santamaría, So-
ler, Lacase y el presidente, se acuerda,
con el voto e contra de los seliores
Delpléu y Santamaria, hacer constar en
acta el desagrado de la Corporación por
la falta de asistencia a las sesiones de
los concejales de la mayoría.
El selior Santamaria propone que se
acuerde ver con sentimiento la ausencia
de todos los coneejales-de mayoría y
minorias--que no asisten. Puesta a vo-
tacién, lo hacen a favor los sef1ores Del-
plén y Santamaria y en contra los se1"1o-
res Lacase, Soler y Baratech. Queda,
por lo tanto, rechazada.
E1 se flor Lacase ruega a la presiden-
cia que le informe acerca de lo que haya
de la pavimentación de los Cosos. _
La presidencia le informa con amph-
tud.
E1 Señor Lacase reitera su ruego sobre
la recogida de perros vagabundos y des-
pués de prometerle el alcalde que así lo
haré. se levanta la sesión.
lacio. A la Salida, ante los periodistas
que le rodeaban, ha dicho: Me parece
indispensable la constitución de un Go-
bierno como el actual con la (mica mo-
diiicacién de ofrecer algunas carteras a
los radicales y a la Esquerra.
Los seiiores Alvarez y Alba
Lo mismo Melquiades Alvarez que
Alba, han dicho al presidente que sin la
disolución de las Cortes no veían clara
y justa solución a la crisis.
La Alegada a Palacio
del sénior Azaria pro-
duce enorme expec-
tacién
El Gobierno dimisionario ha
'permanecido reunidlo dos ho-
ras, negainclose los ministros a
hacer manifestaciones a los pe-
rio distas
Esta mariana todos los ministros dimisio-
narios con el se13or Azaria han permaneci-
do reunidos durante dos horas.
Los periodistas han interrogado a cada
uno de los reunidos, los cuales se han ne-
gado rotundamente a hacer manifestacio-
nes. Ureicamente el seiior Azaf1a ha dicho
que habían cambiado impresiones sobre la
crisis.
E l jefe del Gobierno dimisionario ha
preguntado a los periodistas acerca de las
noticias que tuvieran respecto al desarrollo
de la crisis.
Los reporteros han dado cuenta al senio-
Azaxia de las manifestaciones hechas por
las personalidades que han sido consultar
z"ti°¢s&:sta.fr£§&na.* '° ' »~ -
El jefe 8 Gobierno, después de agra-
decer la información, se ha despedido afa-
blemente de los periodistas.
A las ocho de la roche, cuando entre el
p(1blico muy numeroso que se hallaba en
los alrededores de Palacio era mayor la
impaciencia por. conocer el resultado del
desarrollo de la crisis, ha' llegado inespera-
damente el se13or'Aza13a.
Los periodistas han rodeado al jefe. del
Gobierno dimisionario. haciéndole nume-
rOsas preguntaS.
A ninguna ha querido contestar el seriar
Azalea, limita.n'dose. a decir que había sido
llamado por'el jefe del Estado y que. acu-
dia presuroso a la cita. "'
La entrevista del sexior Asma se ha pljo-
longado mes de lo que los impacientes Su-
pdnian. A medida que los' minutos pasaban
la expectacifm crecía y los comentarios gi-
raban alrededor de la posibilidad de que
el selior Azafxa fuera el enéérgado de for-
mar Gobierno.
Cerca de las nueve de la noche ha sali-
do el sénior Azaria.
Los periodistas, rodeándole, le han pre-
guntado:
liLe damos la enhorabuena. don M-2
niel?
:A mi? De qué. Ureicamente puedo de-
sirles que ha sido llamado el sexior Bestei
ro, que llegara a las diez para entrevistarse
con el Presidente.
El selior Azaria, sin hacer otras manifes-
taciones, ha ocupado el automóvil. En este
momento, ante la insistencia de los perio-
distas, ha dicho:
-Me voy a mi casa, de donde no saldré
esta noche.
EI selior Besteiro es
encargado de formar
Gobierno
Ha declinado el encargo, pero
ante la insistencia presidencial
ha aceptado una tregua que
termina Eloy a las once de la
mariana
Conforme había anunciado, el se flor
Azalea, a las diez en punto de la nuche
ha llegado al Palacio Nacional el s-i ir
Besteiro .
Los periodistas han rodeado al pr si-
dente de la Cámara, el cual ha hecho las
siguientes lacónicas manifestación L.
-E1 jefe de Estado me ha hecho el
honor de encargarme la formación de un
Gobierno socialista. Después de agrade-
cerlo he expuesto reepeluosamente m i
opinión dispar de la del presidente; pero
ante la insistencia del sefior Aléala Zab
mora, le he rogado que me concediera
una tregua para poder contestarle air-
mativa o negativamente.
El plazo que me ha concedido termi-
na maflana a las oro de la rnisma y a
esa hora Volveré aPalaoio para entre-
vistarme con el Señor Alcalá Zamora.
Ahora me marcho a mi casa a comer.
-é»Rea1izara usted alguna gestión esta
nocthea ha p"eguntad0 un periodista.
-No lo sé. Desde luego, Visitas no
haré ninguna. Asistiré al estreno de
una obra de un amigo mío, en 'el Espa-
nol, y como es fácil que me vea con al-
guno de mis correligionarios,claro esta,
que aprovecharé el tiempo para cambiar
impresionas.
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La joven escritora Hil-
delgar Rodriguez es
muerta a tiros por
su madre
MADRID, 9.-La joven escritora Hil-
delgar Rodriguez, autora de varios libros
sobre estudios sexuales, qué tomé activi-
sima parte en el ultimo Congreso Eugené-
sico celebrado en Madrid, ha sido hoy
muerta a tiros por su' madre.
Se cree que la madre' ha sido victima de
un ataque de locura.
La infortunada joven tiene cuatro heri-
das de bala, todas ellas mortales de nece-
sidad.
Este suceso ha producido enorme impre-






Azaria y los mi nietros socialistas
MADRID, Ío (2'1o madrugada).-1-Iasta las once y media de la noche han estado
reunidos en el ministerio de la Guerra el scrior Aza1Ha y los ministros socialistas seliores
Prieto, Largo Caballero y De los Ríos.
Los periodistas les han interrogado a la Salida. Los reunidos se han negado a hacer
manifestaciones.
Ureicamente el señor Acacia les ha dicho:
-No esperen ustedes nada de nosotros. Ni sabrán de lo que hemos tratado, ni som=os
los que en estas circunstancias les podemos dar noticias.
Besteiro no formara Gobierno
El selior Besteiro ha asistido con su familia al Teatro Espafiol para presenciar el
estreno de una obra de su amigo y correligionario sclior Vixids. Ha ocupado la platea
nflméro diez, por la que han desfilado algunas personalidades socialistas, con las que ha
cambiado impresiones.
En uno de los entreactos los periodistas han logrado hablar con el selior Besteino.
Este se ha limitado a confirmar lo dicho a la salida de Palacio.
-g e reuniré la minoría socia1ista?, ha preguntado un reportero.
-Es probable que por deferencia lo haga, pero no influiré para nada ex la resolución
que yo he de adoptar.
-4Haré usted alguna gestión personal cn relación con cl encargo que ha recibido del
Presidente de la Repliblica? .
-No, pueden asegurar que no.
seré llamado el sefior Lerroux?
Descartada la posibilidad de que el seriar Besteiro forme Gobierno, se cree que seré
llamado hoy el se5or Lerroux.
Como se supone que tampoco el jefe radical podré formar Gobierno, el Presidente
haré el encargo a una personalidad del partido radical socialista.






I Se cree que el seiior Besa
da hoy el encargo de
formal' Go


















Reprís de la superproducción de
Arristus Asociados
TOTALMENTE HABLADA EN ESDAIWQL
EL P s no cusn
Por Luana Alcaxiiz, Carlos Villarias, Barry Norton, etc.
El DOMINGO: Estreno de ESTUPEFACIENTES. Un as'gumento interesante, humane d
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Estreno de la gran superproducción R. K, O., interpretada porra






































Una interesante disposición de
Instrucción Publica para obte-
ner el titulo de maestro de Pri-
mera enseiianza
Se ha publicado el siguiente Decre-
to:
Articulo 1.° Los alumnos del plan
cultural de las Escuelas Normales que
hayan sido aprobados en los tres cur-
sos de cultura general, podrán obte-
ner el titulo de maestro de Primera
enseilanza, con iguales derechos que
los reconocidos al del plan de 1914,
previas las condiciones que en este
Decreto se detallan.
Art. 2.' Antes de comenzar el cur-
so de 1934-1935, los claustros de las
Escuelas Normales del Magisterio pri-
mario, organizaran un curso oficial
complementario reestudios de caré,c-
ter profesional en el que podrán ma-
tricularse los alumnos que, habiendo
sido aprobados en los tres cursos del
plan transitorio de Cultura, no obten-
gan plaza e el concurso-oposicién
para ingrese en las Escuelas Norma-
les.
Art. 3.° Las disciplinas a cursar,
con carácter oficial, por los alumnos
de referencia serán las que siguen:
Pedagogía (diaria). Historia de la Pe-
dagogia (alterna). Legislación escolar
(bisemanal).Practicas de ensef1anza.
Art. 4.° El curso de practicas
enseñanza para estos alumnos dará
comienzo el 1 de Octubre y terminara
en la misma fecha. en que se inicie la
vacación de verano en las Escuelas
Nacionales, sin mas soluciones de
continuidad que las impuestas por el
calendaribj escolar primario de la lo-
cali.dad respectiva.
El examen de esta disciplina que-
daré, por tanto, aplazado hasta la
convocatoria de Septiembre de 1935.
Art. 5.° Los claustros de las es-
cuelas Normales del Magisterio prl-
mario, quedan autorizados parain-
corporara los estudios profesionales
enumerados en el articulo tercero
otros que, a su juicio, puedan com-
pletar la orientación pedagógica de
los alumnos.
Art. 6.° La declaración de aptitud
o ineptidud de los alumnos de este
concurso cornplementario-excepcién
hecha de las préoticas de enserianza--
se haré. previas las pruebas que los
claustros acuerden.
Art. 7.° La Dirección General de
Primera Enseriara dictaré, en el mo-
mento oportuno, las disposiciones ni-.
cesarías para el cumplimiento de este
Decreto.
11n1ll11111111ln1ll11111111I1l11111uu11111111111111l11111111111111
EL DONINGO: Jean Mural; y Daniela
Parola en
ESTUPEFACIENTES
Un argumento. interesante, humano,
enmarcado en la técnica de la UFAL En
este 'film veré usted cómo funcionan las
bandas internacionales de drogas, la
forma curiosa cómo viaja la <<mercan-
cia», la forma trágica cómo acalia la
ap1'aVda».
!has drogas venenosas! 8...?
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Seminueva, de 500 kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.




En la mañana del día 3 de este mes
contrajeron matrimonial enlace en la
iglesia de este pueblo la gentil y bella
señorita Raimundo Marco con el simpé-
tico aoven Angol López, vecino de Aguas.
Actuaron como padrinos don Martin
Marco, padre de la novia, y dobla Maria
López, hermana del novio; firmaron el
acta como testigos don Iulién La marca
y don Severiano Barco.
Terminada la ceremonia se trasladé la
numerosa concurrencia a la casa de los
señores de Marco, padres de la novia,
donde fueron obsequiados con una es-
pléndida y suculenta comida al estilo
del país.
A los postres fuimos obsequiados con
muy bonitas y variadas coplas, por caer.
tú cantadas con muy estupendos estilos,
por las simpáticas seiioritas Teodora
Luis y Pablita Fallo.
Entre los numerosos comensales se
hallaban las respetables sefioras cofia
Victoria Luis,madre de la novia; día
Maria López, hermana del novio; día
daza Maria de Marco, día Saturnina
Naya, cofia Bernardina Franco, doria
Maria Escartin, día Casimira Luis, do-
fla Antonia Villas, dobla Pilar Fuentes,
doria Nicolasa Fallo, doria Gloria Casa-
deban.
Las bellísimas señoritas Teodora Luis,
Pablita Fallo, Conchita Saladero, Es-
peranza Fondevila, Isabel Fondevila,
Dolores Bolea y Nieves Franco.
El sexo fuerte estaba representado
por don Martin Marco, padre de la no-
via; don Eusebio Luis, don Manuel Lo-
pez,don Félix Beirco, don Modesto
` Suelves, don German Beirco,don Ma-
nuel Marion, don Santos Pertusa, don
Mariano Luis, don Joaquin Alain, don
Esteban Sistac, don Victoriano Beifco,
don Iulian l.amarca,"8an Emilio Vixiua-
les, don José M. Lacen y don Carmelo
Guillen.
Y los simpáticos avenes Angol Mar-
co,hermano de la novia; Roque Luis,
Emilio Marco, Félix Fanlo, lesas Bene-
ded, Alejandro Franco y Angol Torres.
Después de la comida, en la que imperé.
el entusiasmo y alegria,'se organicé un
animado baile, que duré hasta la ma-
drugada.
A ambas familias .tras1ado. mi mas
cordial felicitación, y a los recién casa-
dos les deseo una interminable luna de




El local de las insuperables producciones
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una deliciosa comedia moderna, se desarrolla
casi por completo en el ambiente sexi rial y
confortable de una suntuosa mansión campestre
Anormalidades del
servicio de Correos
Es un caso verdaderamente pintores-
co el que esté ocurrien.do con e1 servi-
cio de Correos eh esta localidad.
Resulta que a partir del nuevo hox'a~.
rio de trenes que di6 principio el día
quince del pasado mes ha quedado este
pueblo tan abandonado y tan fuera de
lugar para recibir la correspondencia
diaria que solo es comparable a esos
otros pueblos enclavados en lo mes
agreste del Pirineo y que la falta de oo-
municaciones imposibilita todo acceso
fácil y cómodo a los mismos. En ultimo
caso en estos puntos nos explicamos el
que tal retraso se observe para estar en
relación diaria con los progresos del
mundo civilizado. Pero lo que de nin-
gfln modo pasamos a comprender, ni la
lógica mes elemental nos lo puede de-
mostrar, es que aquí, en este pueblo de
Selgua, surcado de carretera y vía férrea
desde hace muchísimos arios, se reciba
la correspondencia con un día de retraso
y que para comunicarse entre pueblos
tan prciximos como Monzón, Binéfar,
etcétera, se empleen cuatro Fechas desde
que se ha escrito la Carta a que se pue-
da recibir contestada.
Y no solo esto, sino que gracias a la
benevolencia de nuestro e artero don
Evaristo Montanexgpuede llevarse a cabo
este cometido del reparto de la corres-
pondencia ya que de otro modo podia-
mos decir si había suprimido para este
pueblo el Servicio nacional de Gorreos.
Porque para un .hombre que comienza
sus funciones de Servicio a las siete de
la mañana y se retira a las nueve o nue-
ve y media de la noche-ya que todo
el día ha de pasarlo en la estación fé-
rrea para la recogida y transbordo dela
correspondencia para Barbastro'-no se
le puede exigir humana y materialmen-
te otra cosa, so pena decaer en los tiem-
pos en que ni por asomos se conocía
nada de legislación social y los hombres
no eran considerados como personas
sino como bestias de carga.
Sabemos que el Ayuntamiento, con
el celo que le caracteriza, se preocupé
del asunto bon verdadero interés y con-
timia con las gestiones de una buena
solución, pero a pesar de las buenas dis-
posiciones y ofrecimientos que en los `
' altos cargos se '.1e han hecho, vemos
` contin(1a esto insoluble y como hacién-
dose crénlco, continlia cada día peep.
El nudo principal de la cuestión esté
en saber encontrar un hombre que se
preste por una cantidad mezquina e irri-
soria a estar sujeto unas doce horas,
aproximadarrienfe, para el cargue y
descargue de las sacas de corresponden-
cia de los trentes ascendentes y descen-
dentes y el de Barbastro.
. Y con asombra preguntamos: pero es
. que ha venido el abaratamiento de la
vida tan rápido y acelerado que no nos
hemos dado cuenta de que ya era posi-
ble atender un hombre con desahogo a
las mes perentorias necesidades de
subsistencia con un jornal tan mísero
de dos o tres pesetas~diarias°? Es ofensa
mes que buscar solución lo que con esto
se pretende y de ello han debido darse
. cuenta hace mucho tiempo los seriares
inspectores de Correos así como de otras
faltas y de ciencias que para el normal
servicio de Correos se observan en esta
estación donde tienen que convivir dia-
riamente los oficiales y el cartero para
hacerse cargo de la correspondencia que
va y viene de Barbastro y de es Le pueblo
y limitrotes.
Aquí no disponen de carretilla propia
para el traslado de sacas ni de una oti-
cina independiente donde poder mover-
se con garantía y seguridad para los Va-
.1ores,. certificados, etc. Han de vivir
siempre de favor y con la facilidad que
quiera darles e1 señor jefe de esta esta-
cion para todo.
Esto no debe consentirse mas y atién-
danse de una vez estos Servicios así
como la triste condición de los peatones
y carteros siempre esclavizados y sumi-
sos por un jornal miserable..
Pues no nos explicamos tema tacafne-
rin cuando es el Servicio deI'Estado que
mis beneficios le reporta en proporción
a sus gastos.
Por todo ello llamamos pliblicamente
la atención desde estas columnas de
los sexi ores gobernador civil y jefe dc
Correos de la provincia para que procu-
ren corregir tanta anomaiia y. como
caso especial, el relativo al reparto dia-
rio de la correspondencia, ya que tan
poco dice por el decoro y la dignidad






<Cormick'». se vende. Lorenzo Besc6S.
.Torre de Sebashém.
"Editorial Popular S. A,,~-Huesca.
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Figueras . . .
Bono soro...............
Tesoro 5 y medio por 100... .
Tabacos.............. . . ..
Telefónicas Preferentes.... .
Telefónicas Ordinarias .. . . . . .












































(Servicio fa¢ililado por el Banco
Español de Créditos)
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se recilsen en la Adminis-
tra.ci6n e Imprenta de
hasta las dos madrugada













E I I SAGE
Delicada y bella comedia moder--
na, de la R. K. O. distribuida por
S. I. C. E. que resuelve un problema
sentimental de modo bien distinto al
que prepondera en casos análogos; de~
ahí la agradgbilidad del asunto, q*u.e
por lo demás, se desarrolla casi poa*
completo en el ambiente sefiorial y
confortable de una suntuosalmansi6n
campestre.
Hemos cho algo de la comedia,
pero falta su espíritu, su éxito perso-
nificado de la protagonista, una» mu-
jer sensible, con talento y con una.
suprema distinción, cual la de Mary
Astor. Esta es la encarnación ideal de
una joven esposa, <Nancy», que a
llegar a Nueva York, de regreso a Pa-
ris, donde fue a visitar a su madre, se
encuentra con que su matado (Roben»
tú Ames) se ha enamorado de una ca-
zadora de millones, proponiéndose
divorciarse para casarse con ella.
¢¢Nancy>>, vencida la primera impre-
sién, e lugar de desesperarse, recu-
rre a la astucia, hmvita a su rival a su
casa y se ap1'OvechaL de la opor-
tunidad de que un rico selior que se
ha enamorado de ella y al cual cono-
cia en el bosque, la visite para fingir
que a su vez deseaba divorciarse para.
casarse con dicho sénior, quien, no-
blemente secundada, sus planes que
dan por resultado que el marido entre
en celos de su mujer y que la aventu-
rera se dedique 11. conquistar el nuevo
botín humano que se le pone a ti1'o,.
acaeciendo un desenlace simpático,
justo y digno, así como discretamen-
te sentimental.
Otros personajes, familiares de los
esposos, coadyuvan correctamente al
éxito de <<Nancy>>; las cualidades de
ésta se revelan incluso en la antipatía
con que sus propios criados miran a
la intrusa. Un conjunto, pues, de co-
media de salen bien apreciable.
*Servicio de trenes y ~autohuses~






























Alcalá de Gurria........... 17,































lI De Zaragoza........ . . .. ..|









De Almudébar-Tormos.. . .
De Alcalá de Gurria. ..|
DeColungo.. . . c.
De Laluenga....................l 9, c.
De Robres... 9, c
De Gralién.. 9,50c..
DeBespén......................l 9. c.
NOTAS.-El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta con el Correo para
Barcelona que llega a las 19.60.
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienta con el rápido de Zaragoza
que llega a Barcelona a las $22,390.
El tren que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan deBar-
celona en el rápido minero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
EI tren que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44
para llegar a Canfranc a las 12,25.
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a las 16,28
para llegar a Canfranc a las 18,10.
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a las 19,46 para




















Henan MHS n i la nslur iana
$610 con el ' g
Ado vertedera I
(,Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo.
Haga una prueba y me agradeceré la indicación.
Luis I niuernla inelarl :;;;: loRIEIH[
A t ó i l
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IDSE Penn PlnuE
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N = Manufacture de toda clase de graha-
E g g = | dos. Placas grabadas químicamente, -OS_ l'TI8]OI"€S
precintos de Iodos clases, foliadores, .
= imprentillas, sellos cauchli elástico, aceptes PUFOSQ . .
almohadillas y tatas para sellar -
B = Los pedidos de sellos de cauchLi son d 9 OI IV8
servidos a las veinticuatro horas.
= = u Pidan precios y catalogo. casa
l
3 n : | Dirigirse a
. |
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is!
de buen gusto, de todo lo"ne-
Leandro Lorenz
LA CASA IMP12Esc1ND1'BLE DE TODO BUEN COMPRADOR








patentado por Luis Tomes Rivarola, con el mínimo esfuerzo. .
1,Su coste de conservación? Insignificante. l
(,Su miQio'? encilI?iT0d I | G o n h - a h s i a s
4. men o usa o o aquí que o conoce.
{,Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa. .
(,Su peso? 25 kilos con el timen inclusive. Ocasión única para comprar mes barato que en
111111111111111111
ES EL MEJUR 53
Gomercianies
Industriales y
Adquiriendo los postes indicadores pa-
ra carreteras que construye la casa de
as
e =
coucEsloNAnlo PARA LA Pnnvmcln
Ricardos, 81
Teléfono BB
ll fiihriua de sellas e n
l S i o b r e r o
bIPlaza u la llniversidad,B Ielétunu 451 l[usu liaría Hernandez. 1H3 Inlétonu 251
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN ]ORGE-P[,AZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque cn él encontraréis la EBANISERIA
donde se surten to-
das las parejas de Cesario para construir su nido
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
ZADORES a DOMICILIO
l=ABRlcA DE MARCOS PARA FOTOGRAFIAS
G d d pé i i d bl
JUNCO NIINIBRE MEDULA
I I
R t t B Fl
EE B O i i
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQIIETES
porches Vega Armijo Teléfono 199-X H II E S C A
EMBUTIDOS DEL PAís, LOS MEJORES
l.oNGANIzA ESPECIAL PEscADo FRESCO
TRIPASTPARA ElvIBuTIoos?~ SALAZONES
Goso Galán, so Tel. 78 I-Iuesca
M uebles-Bazar Lasaosa-Ferreteria~
Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas -juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gusfos.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y Herramientas.-Henaies.
para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL.
A12T1cuLos PARA REGALO.-HLILES.-PLLIMEROS.-Secciones de articu-
lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.-Planchas.-Hornillos, etcétera.
-Sección de ARTICLILOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopefas <<Sarasquera»
y" de las mejores marcas.-Gran surtido en Carfucheria y demás accesorios
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
I EL PuEBLo 1 Página 8
almacén o fábrica, por Cesar en el negocio el
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía
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alum unto Wears.
Andrés Cavero Casayfus
Ex ayudante delos Dispensa-



















Barómetro a O.° y nivel del mar, 7§8,1; Humedad
relativa, 48 por 100. Velocidad en 24 horas, 1378 kilé-
metros. Estado del 'cielo,~ . variable. Tempera-
tura máxima a la sombra, 24,4. lb. mínima id., 13'8
ídem en Iierrn,.16,0, Oscilación Termométrica. 10,6.
INTERESES DE ARAGON
Complacidísimos reproducimos el
hermosolarticul0 aparecido .e1zel gran
rotativo madrilewio <<El Sol».
Nuestra complacencia sube de punto
al pensar que nuestro problema de
riegos es tratado con la importancia
merecida y desde tribuna lan presti-
giosa como la del gran órgano nacio-
mal.
Yeso es, precisamente, nuestro caso.
Un asunto que desborda los limites
locales o prom/incianos para conver-
tirse en un problema nacional al que
hay' que atender desde todos los seclo-
res puesto que afecta esencialmente a
la futura economía iota! del país.
Por otra parte, en el articulo que
reproducimos, se apuntan facetas poco
conocías todavía y 'que demuestran
que los Riegos del Alto Aragón son el
punto de arranque, la nzatrig, el gé-
nesis de la nueva política hz.d1*¢iulzlca,
siquiera en ciertas esferas haya inte-
rés en ocultar pudorosamente la falla
de originalzldad de empresas que al '
cangaron renombre.
"Por /fortuna, vemos acercarse el mi
mentó en que nuestro genial Proyecto
de los Grandes Riegos del Alto Am-
gén y cuanto en su torno concibieron
sociélogosy economistas, sea reiuin-
dicado y prestigiado como se merece.
Nuestro problema de <<Riegos>> sólo
necesita ser conocido, a izfulgado, para
que tenga tantos defensores como
hombres se adentren en su estudio.
Agradecemos a <<El Sol». su valiosa
ayuda y no dudamos de que se torna-
ra en defensa si así se precisase.
El problema besico para la provincia de Huesca, con proyección en la de Zara-
goza, son los Riegos del Alto Aragón. Hablar de ellos es tocar su iibrd mes sensi-
ble. La insinuación mes leve contra ellos pone en alarma aquella provincia.
Los Riegos del Alto Ar'ag6u son el punto neurálgico de Huesca. Y se explica.
Aman los oscenses el gran proyecto de Riegos por dos razones: es la primera el
beneficio que han de reportar a las zonas de Monegros, Sobrarle y Somontano, es
la Segunda que el proyéeto de Riegos del Alto Aragón constituye la primera en»
presa hidráulica orgéniea, perfectamente articulada, abarcadora de todos los pro-
se fugan doce presos
bremas qué plantea la transformación del secano en regadío. Si se hubiera de
buscar a las Gonfederaciones, luego Mancomunidades, se encontrarían en los
Riegos del Alto Aragón. .
; .Precisamente con motivo 'del Plan de Riegos del Alto Aragón se dio en la nece-
sidad de resolver el problema social que plantean los nuevos regadíos, sin suya
solueién de corre el riesgo de que la obra construetivu, como ocurre con el pentano
de G uadalcacin, parece de toda eficacia. Se pueden hacer los mejores pantanos
reguladores, los canales de derivación mis espléndidos. la red ideal de distribu-
cién por acequias principales y secundarias, dominar con el agua las cotas que
permitan la distribueién de aquélla por los banales. 'Pero como no se haya re-
suelto el problema social, que consiste en dotar a las tierras ya regables de la po-
blacién idónea que las cultive, todo el esfuerzo habré sido estéril.
Teniendo en cuenta esto, se oreo por decreto de 6 de Julio de 1917 la llamada
Junta Social de Riegos del Alto Aragón, integrada por representantes de 1os' inte-
reses materiales agrieolas, de la industria, del comercio y de la banca, y del alto
interés cientiiico, económico y social que la empresa envolvía. Esa Junta tenia a
su cargo asistir de cerca a las obras hechas por el Estado, no para vigilarlas, sino
para comprenderlas y hallarse dispuesta a utilizarlas una vez terminadas: impul-
sar el cambio de hábitos seculares, salvando intereses arraigados, mediante con-
tratos de riegos y expropiaciones, y activar la colonización con todos los recursos
de que se la dotaba. `
De este modo se aspiraba a que al abrir las compuertas y llegar el agua a los
predios sedientos no se produjera el fenómeno doloroso de que no se la supiera
utilizar y que todo el esfuerzo del Estado había sido inútil.
El excelente rnontaje del plan de riegos del Alto Aragón; el ritmo ni perezoso
ni precipitado con que se comenzaron las obras por la intervención de ingenieros
ilustres, hicieron que Huesca sintiera la gran ilusión de ver convertidas sus zonas
áridas en fértiles regadíos, no transcurridos muchos ainus. Y por este amor a la
transformación del agro altoaragonés viene viviendo Huesca en perpetua zozobra,
-ante las fluctuaciones por que ha pasado en los últimos afros su bien articulado
lan de riegos. . _ _ .
P o motivo de zozobra ha sido la notxcla de que puede desarticularse elEl l1ltim r _ _ _
vasto Plan de Riegos del Alto Araron y susutulrlo por riegos locales. Este rumor,
sin mis fundamento, desde luego, que la referencia de un. dictamen que no tiene
carácter ejecutivo y S610 se conoce parcialmente, ha producido extraordinaria
alarma en Huesca, donde los periódicos requieren todos los concursos en defensa
del plan de riegos del Alto Aragón, y las (jorporaeioncs empiezan a tomar aeuer-
d0's y acuden a las representaciones parlamentarias de Huesca y fuera de Huesca
que se preocupan por l psproblemas hidréuliaos.
Se ha toreado en el punto neurálgico de' la provincia altoaragonesa, aunque
haya sido levemente, y es de esperar que sin eonseeueueias ulteriores. y Huesca
se ha u esto en pie para defender su gran ilusión: la de unos riegos que lleven lap
fev-tilidad a las ixridas zonas de Monegros, Sobrarle y Somontano.
De la Cárcel Modelo 1 Se ira rápidamente a
las elecciones muni-
VALENCIA.-A las siete de la tarde,
al recibir el jefe de Policía a los perio-
distas,les manifestó que de la Cárcel
Modelo se habían 'fugado doce presos.
Para realizar el hecho, en una casa
contigua a la cárcel, incendiada hace
Cinco meses, abrieron un pozo de 1,50
metros de diámetro por seis de protfun-
didad, y desde allí un paso subterráneo,
que atravesando toda la cárcel, llegaba
hasta la galesa rimero 4, donde están
los detenidos por delitos sociales.
Los fugados se llaman: Jesus Martinez
Yara, Antonio Camacho Fernández, Vic-
toriano Media Sanchez, Angel Romero
Aranda, lose Penar' anda Bayona, Marce-
lino Cebrián Marín, Enrique Boquet, Ra-
mon Pau Macías, ]uan'Heredia, Fran-
cisco Arias Hernandez, Saturnino Pérez
Martinez y Pedro lose Villoro Merino.
La mayoría de ellos pertenecen a la
F. A. I.) y figuran como complicados en
\lOS atracos ala Unión Arrocera, ala
Yusera de Zocos y otros.
Desde los primeros momentos se prac-
tican activas pesquisas para dar con el
paradero de los fugados.
A loé cinco y media de la tarde regre-
sabe del pueblo de Mis lata un ordenan-
za de la cárcel llamado Arneso, cargado
con una garrafa de vino, y al encontrar-
se con dos de los fugados les llamé la
atención, y éstos de un empuién le de-
rribaron al suelo y se dieron a la fuga.
El ordenanza, al llegar a la cárcel dio
conocimiento de lo ocurrido al director
de la misma, y fue entonces cuando se
descubrió la evasión.
BARCELONA, 9.-I~ln el salen de con-
f€rencias del Parlamento catalzin se ha re-
unido esta nuche, a las once, la mayoría
parlamentaria con la minoría consistorial
de la Esquerra y el directorio del partido.
Preside la reunión el se flor Maciza, y asiste
a la misma todo- el Gobierno. incluso el
consejero sénior Casals.
Antes de empezar la reunión, todos los
asistentes se han negado en absoluto a ha-
cer manifestación alguna. ,
Durante el día de hoy la impresión ge-
neral era lado que de esta reunión saldría
cl acuerdo de reintegrarse los concejales
de la Esquerra a sus puestos del Ayunta-
miento. Los bien informados daban por se-
guro que varios de los tenientes de alcalde
dimisionarios se negarían a adoptar el
acuerdo que se tomase en esté sentido,
Cosa que el partido consideraría como un
acto" de indisciplina.
En el transcurso de la reunión, algunos
de los asistentes han salido a lc,s pasillos,
negzindose en absoluto a hacer manifesta-
clones.
Sin embargo, don Antonio Xirau, en
una de estas salidas, ha dicho que la. armo-
nia es absoluta y que la discipline del par-
tido no puede ser rota. En cambio, las di-
misiones siguen en pie. .
Alrededor de las tres de la .madrugada
ha terminado la reunión. En ella se ha
adoptado el acuerdo de fijar una fecha .pa-
ra las elecciones, fecha .que acordara defi-




Un incendio clestruye la iglesia
de Por penillo
Desaparece un reta-
blo gótico de gran
valor
Se cree que ha sido robado y
que para simular la sustracción
fue incendiada la iglesia
Ayer, al amanecer, 1ospacificos veci-
nos de Pompenillo vieron totalmente
destruida la iglesia, que se encuentra a
la Salida del pueblo. Lln incendio duran-
' te la noche destruye el edificio del que
únicamente han quedado algunas pare-
des en pie.
La puerta de la iglesia, de mucho gro-
sor y forrada de cobre, aparecía violen-
tada por la parte de abajo. Con una ba-
rra de hierro, sin duda, los ladrones
consiguieron abrir un boquete para po-
der pasar. *
~Se cree que una vez sustraído un reta-
blo gético, de gran valor, lb ladrones
han incendiado la iglesia sin duda con el
propósito de simular el robo, ya que po-
dria suponerse que el citado retablo ha-
bria sido pasto de las llamas. _
Se recuerda que hace muy poco tiempo
se presentaron en el pueblo unos sefiores
que ofrecieron por el citado retablo
30.000 pesetas, comprometiéndose ade-
més a construir una nueva iglesia bas-
tante mayor que la que tengan. Esto de-
muestra el gran valor del retablo.
Así como tres paredes de la iglesia se
encuentran completamente quemadas, la
que sostenía e}~retablo aparece sin la
menor huella de fuego.
Entre los escombros de la derrumba-
Q da iglesia han sido encontrados restos
de cálices, la custodia, algunas imágenes
etcétera. Llnicamente sé ha rescatado un
área de hierro que contenía algunas ves-
tiduras.
También se ha averiguado que en dos
pairares fpréximos a Pompenillo y en
otros del pueblo de Molinos han sustrai-
do conejos, apareciendo violentadas las
puertas de los citados pairares.
Es muy posible que hayan actuado
dos cuadrillas de ladrones. Una la que
robé el retablo e incendié la iglesia de
Pompenillo y otra la que se dedicó a la
- sustracción de conejos. .
La Benemérita realiza activas pesqui-
sas.
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_ 1Una aclaracuon
I_Iace unos días dimos cuenta de
que el peán caminero de Labata don
Joaquin Gracia Iglesias había sido
agredido por el vecino de dicho pue-
blo don Ramón Blecua Naya.
Como es fácil comprender, nos-
otros no presenciamos la agresión, ni I
conodemosaninguno de ambos se-
Fmores. Recogimos la referencia en
fuente oficial, en el Gobierno civil.
Luego nos hemos entufado de que
el agredido fue el sefiol' Blecua, que I
delimité a defenderse, como así nos \
dicen que consta en el atestado que
figura en aquel Juzgado municipal,
Muy complacidos-pos debemos a
la verdad-hacemos la aclaración de
lo ocurrido, advirtiendo a la vez que
hiantes ni ahora hemos tenido otro
interés que el de reflejar en estas co-
lumrfas Ío que decía el parte oficial a
que nos referimos.
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Han terminado brillantemente else-
gundo curso preparatorio del Magisterio,
las bellísimas alumnas, sexioritas Gon-
zalvo,Murillo, Ascoso, Sieso, Alvear,
Trullen que, Aren, Pano, y los alumnos,
señores Cajal, Trisen, Orduña, Santos,




Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 22, kilos, 343'300.
Corderos, 54, kilos, 503'700,
Ternascos, 35. kilos, 175'300.
Terneras, 3, kilos, 297'500.
Total. reses. 114. kilos. 1.319'800.
Ante la crisis
Producida anteayer la crisis del Gobierno Aza8a, cs natural que en el horizonte poli~
tica se dibujen opiniones y tendencias de solución para todos los gustos. Cada grupo o
fracción parlamentaria exterioriza, por boca dc sus mis destacados representantes, los
anhelos de inmediata solución que a la Re p flblica y al país crccn mis Conveniente. De
esa abundante concurrencia de criterios dispares y antagónicos unos y cercanos o coinci-
dentes otros, obtendré el jefe del Estado elementos de juicio suficientes para la decisión
bienhechora que todos los amantes desinteresados del régimen deseamos vivamente.
Lo que no puede ni debe Ocurrir, dadas las destacadas circunstancialidades del mo-
mento político por que hace días atraVesamos, es que la crisis actual sea limitada a un
episodio epidérmico y superficial Viejo estilo. Esa solución no solucionaría nada y em-
peoraria la situación. La crisis debe ser de fondo o no debió irse a la crisis. Pero lo que
tampoco puede ser es crisis absoluta de situación.
Las Cortes Constituyentes han dado un alma nueva y optimista al pueblo espa13ol' y
seria profundamente funesto y perturbador pretender cambios que significasen, ni remo-
tamente, distintas estructuraciones. No es ni puede ser ese el Camino. El Parlamento re-
publicano, con sus cientos de leyes aprobadas, ha marcado primero y abierto después
una tendencia netamente izquierdista, de democracia pura y resuella.. Persistir e insistir
en esa pauta es laque importa. Un alto en la marcha 0 el simple propósito de una recti-1
ficacién totalita, crearían situaciones muy delicadas, no exentas de inmediatos y graves
peligros.
Lo necesario es que cesen las dificultades de Gobierno y de Parlamento. Hay dile
atacar de frente el problema, dejar ido ya a un lado rencillas y amores propios, pasionci-
llas y personalismos que son Cosa mínima y despreciable ante el Supremo interés de la
Republica, de su aHanz'amiento y de su consolidación sobre plétora de autoridad y de
prest1g1o.
El Gobierno que se forme, en nuestro modesto entender, debe reunir no la <indis-
pensable» mayoría para agotar la vida eficaz de estas Cortes, sino la mas amplia, la mas
absoluta y abrumadora mayoría integrada por grupos netamente republicanos para que,
con la colaboración necesaria de los socialistas, puedan aprobarse las leyes que son abso-
lutamente precisas para poder pensar luego en una crisis de situación con decreto que
diera cese oportuno y no prematuro a la actual estructuración parlamentaria.
El jefe del Estado, juicio frio y Sereno y resolución ponderada y enérgica, cualidades
cimentadas en su honrado criterio político y en su gran talento, sabrá resolver esta crisis
como mejor convenga a los intereses de nuestro pueblo y al régimen que lo preside. El
mejor que todos sabrá pulsar las tendencias y anhelos de la opinión liberal del país que
por medio de sus representantes ha de darle a conocer en las sucesivas consultas realiza-
das y por realizar. Y a buen seguro que, mirando antes que nada y por encima de todo
y de todos a la República, dará de lado a los evidentes peligros que entrar aria en estos
momentos una disolución de Cortes que piden y anhelan con suplica angustiosa y a to-
das vistas interesada, las derechas antirrepublicanas y todos los mis apasionados enemi-
gas del régimen.
Ante esos sintomáticos deseos derechistas se impone mes que nunca la concordia re-
publicana que nunca debió de romperse y gracias a la cual pudimos Ilegal a donde afor-
tunadamente hemos llegado apoyados por la confianza que el pueblo honrado y trabaja-
dor puso en 1oshoihbres que supieron, en tan gloriosas fechas, atar como cimiento de la
Republica todas las buenas, rectas y nobles voluntades que la hicieron realidad tangible
e indestructible.
Sari] Gozo.
La carretera por A1-guis a S abifiéuigo y Sallent
Por quince kilómetros no se termina
Ya mes rápida y directa comunicación
con el Pirineo
Leemos en el popular periódico za-
ragozano <<La Voz de A1'ag6n» el si-
guiente articulo, por el cual queda
una vez mas demostrado que la im-
portante y deseada carretera de Hues-
ca da. Sabixiénigo por Arguis la desean
no sólo los oscenses, si que también
los zaragozanos, madrilelios y los
importamos Valles de Tena, Broto y
pueblos que en esa construcción
Ven su única salvación.
Lo que si hay que tener muy en
cuenta y no olvidar es que tan impor-
tante Cbl,II['ete['a ha de ser construida.
para Ya circnlacion todo el mío y para
ello basta tan solo que no se la obliga
a pasar por l a umbría o <¢paC(_)» de
Cuvills, pues si tal se hiciera quedaría
inutilizada para el tránsito de cuatro
a cinco meses al api por los hielos y
las nieves allí acumulados.
Así es que quien tenga interés en
hacer un buen servicio a la provin-
cia de Huesca y a Espacia con la utili-
- dad dehesa carretera para todo el amo
hará una gran obra de justicia y de
positivos resultados.
e Una nueva comunicaciénpirenaica
que desviando kilómetros y en recto
tragado ha de unir la parte de Sallent
con Huesca y' Zab aboga es la de Ar-
guis que, debido a la lentitud en sacar
a concurso proyectos, esté detenida
por falta de enlace en quince kiléme-
tras.
A nadie se le ocultan las ventajas
que la intensijicacién de carreteras en
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Delegación de Hacienda
Nota de sezialamiento de pagos para el
día IO de ]unió.
Doria Delfina Isaac, 74'o3; don José
Duch, 98'7o; cofia Mercedes Vázquez,
172'72; don Manuel Brualla, I72'73; doria
]osera Barrabás, I85'o7; don ]osé Meller,
I97'4o, don Francisco Abenoza, 197'4o,
don Guillermo Coy, 222'o7, don Gregorio
Lana, 24675; doria Antonia Palacios,27I'52;
don Mariano Gavin, 493'5o; don Antonio
Ustariz, 567'52,.se3or depositario-pagador,
28923; don Félix Aso Izuel, 296; Compa-
Fiia Caminos de Hierros del Norte, I.47g'43;
don Antonio Soler, 3.884'5o.
Importa el seiialamiento, 8.84O'57.
el P z'r zln eo /da de reportar al turismo
y' a las naturales comunicaciones de la
fegién.
Supuszlmos que al crearse el Circuito
Pirenaico se intensMcarian 1'cipz̀ da-
mente las construcciones de estos ella-'
ces postergados de espaldas al pro-
greso, por la com/enienczla caciquil.
De momento no ha sucedido así y'
siguen las obras de caminos en el Alto
Aragón cori la lentitud de siempre, sin
que llegue el esfuerzo intensivo y' la
inyección ecomimica que haga un'he-
c/zo rcipido estos viejos proyectos.
Una de las carreteras mis intere-
santes y' convenientes desde todos los
puntos de vista y en especial para
Huesca y Zaragoza es la de Huesca
por Arguis a Jabarrellay Sabifzcinz'go,
que ser la unión mes directa con el
Pirineo y e1/itarci el largo desvió ac-
tual de la carretera por La Peina.
Construida la parte desde Huesca a
Arguis y' de la de Cartivana a Jaba-
rrella, sólo faltan quince kilómetros
de enlace por Serié, para que sea un
hecho esta rápida unión con el Piri-
neo, que ahorrarci no pocos kilómetros
y' tendrá un tragado mas racional y
menos suntuoso o difícil que el actual
de Huesca a Jaca por el Pantano de la
Peíta.
En vía de tanta importancia y' de
tanta conveniencia para la economía
regional es injusti/icable la desidia
de quienes deben procurar la intensifi-
cacién de nuestras redes, que no salga
a concurso este corto tragado y termi-
ne en satisfactoria realidad esta espe-
rada construcción.
Huesca y Zaragoza estén muy inti-
timamente ligadas con la total termi-
nacién de este proyecto, y es necesario
que sea un hecho pronto la terminación
de la mes rcipida vía que ha de condu-
ducirnos al Pirineo.
Obras Públicas de Huesca, el Cir-
cuito Pirenaico, las entidades econd-
micas y' turísticas de la región deben
laborar para conseguir la necesaria
asignación para la terminación de esta
importante obra, postergada no sahe-
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